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ŞEHİRDE BUCÜN 9
Ertuğrul Oğuz Fırat'a saygı
YAPI Kredi Sanat Festivali 
'99'da, 6 Mart Cumartesi 
19.30'da AKM Küçük 
Salon'da Ertuğrul Oğuz 
Fırat'a saygı gecesi yer alıyor. 
E. Oğuz Fırat (1923, Malatya) 
İ.Ü. Arkeoloji bölümünde 
başladığı eğitimini yarım 
bırakarak İ.Ü. Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdi. Şiir, 
deneme, resim ve müzik 
dallarında yeni sanat 
anlayışlarım izleyerek öncü 
yapıtlar veren Fırat, bestecilik
alnında da kendi kendini 
yetiştirdi. Bir süre İlhan 
Usmanbaş ile de çalışan 
Fırat'ın bestelerinin bir 
bölümü yurtiçi ve yurtdışında 
seslendirildi. Açılış 
konuşmasmı Ahmet Say’ın 
yapacağı E. Oğuz Fırat’a saygı 
gecesinde sanatçının 
bestelerinden ve şiirlerinden 
bölümler seslendirilecek ve 
sanatçının Yapı Kredi 
Yayınlan’ndan çıkan "Çağdaş 
Küğ Tarihi İçin İmler"
başlıklıkh üç cütlik yapıtı ilk 
defa okur karşısına çıkacak.
Gecenin biletleri 
(2.000.000,1.500.000 TL) 
AKM  Gişe (0212-252 79 36, 
252 79 37), YKY Galatasaray 
Kitabevi (0212-252 6745) ve 
Suadiye Vakkorama’dan 
(0216-350 8742) temin 
edilebilir. Telefonla 
rezervasyon (0212-24918 29). 
İnternet:
www.superonline.com.yky
kültür Besteci Ertuğrul Oğuz Fırat
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
